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ANALISIS PENDISTRIBUSIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN 
(AMDK) KAFUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAVING 
MATIRX 
(Studi Kasus: CV AL-ABRAR) 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan sistem pendistribusian saat 
ini yang ada di CV AL-ABRAR dengan pendistribusian yang menggunakan 
metode saving matrix dan nearest neighbor. Metode saving matrix adalah suatu 
metode yang digunakan untuk menentukan penggabungan atau pengelompokan 
dua atau lebih lokasi tujuan kedalam satu armada dengan pertimbangan  
penghematan jarak dan kapasitas armada yang digunakan. Metode nearest 
neighbor yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kunjungan dengan 
mengutamakan lokasi yang jaraknya paling dekat dengan lokasi yang dikunjungi 
terakhir. Pengelohan pada penelitian ini dilakukan dengan 6 tahap, yang pertama 
mencatat data permintaan kemudian mencatat rute awal pengiriman produk setiap 
armada selanjutnya membuat matriks jarak yang dilanjutkan dengan membuat 
matriks penghematan. Selanjutnya menentukan nilai penghematan terbesar sampai 
dengan terkecil dan menggabungkan nilai penghematan yang telah ditentukan 
kedalam satu rute dan terakhir mengurutkan setiap rute pengiriman dengan 
menambahkan tujuan selanjutnya  berdasarkan jarak yang paling dekat dengan 
tujuan sebelumnya. Berdasarkan analisis pengolahan data didapatkan 
penghematan jarak selama 15 percobaan sebesar 353,4 km (6,3%) dan 
penghematan biaya sebesar Rp. 116.622,00 (2,9%). 
Kata Kunci: Distribusi, Jarak, Nearest Neighbor, Saving Matrix 
 
Abstract 
The purpose of this study was to find out the comparison of the current 
distribution system in CV AL-ABRAR with distribution using the saving matrix 
and nearest neighbor methods. The saving matrix method is a method used to 
determine the merging of grouping of two or more destination locations into one 
fleet with consideration of distance and capacity of the fleet used. The nearest 
neighbor method is the method used determine visits by prioritizing locations that 
are closest to the last visited location. The elaboration of this research was 
carried out in 6 stages, the first was recording the request data and then 
recording the initial route of product delivery each fleet then making a distance 
matrix followed by making a saving matrix. Furthermore, determine the value of 
the largest savings to the smallest and combine the value of the savings that have 
been determined into one route and finally sort each shipping route by adding the 
next destination based on the distance closest to the previous destination. Based 
on the analysis of data processing obtained distance savings for 15 experiments of 
353,4 km (6,3%) and cost savings of Rp. 116,622.00 (2,9%) 
Keywords: Distribution, Distance, Nearest Neighbor, Saving Matrix 
